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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personr\mente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE VENTURA DE L A V E G A , NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de Sao Jerónimo) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA, DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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sobre las bebidas en Francia 
La ley de 29 de Diciembre de 1900, 
reformando el régimen de bebidas con 
objeto de favorecer á las higiénicas (v i -
nos, sidras y cervezas), rige en Fran-
cia desde el día 1.0 del corriente mes 
Con arreglo á tan benéfica ley, aque-
llas bebidas sólo están gravadas en d i -
cha nación con un derecho general de 
circulación que se ñjado uniformemen-
te en 1,50 francos por hectolitro sobre 
los vinos, y en 80 céntimos sobre las 
sidras y cervezas. 
El derecho de ocirois (consumos) so-
bre las bebidas higiénicas se ha supri-
mido, pero le seguirán cobrando has-
ta 31 de Marzo próximo Marsella, Lille 
y otras villas, y la de Lyón durante 
todo el primer semestre de 1901. 
En París, cuyo Municipio suprimió 
totalmente el impuesto sobre los vinos, 
sidras y cervezas, queda reducido el 
derecho sobre estas bebidas al de cir-
culación general antes indicado (1,50 
pesetas por hectolitro los vinos y 80 
céntimos las sidras y cervezas). 
Entrar nuestros vinos en París cues-
ta hoy menos que introducirlos en Ma-
drid, no obstante el fuerte derecho aran-
celario que satisfacen los caldos espa-
ñoles en las Aduanas de Francia. 
Los derechos sobre los alcoholes se 
han elevado considerablemente. 
La Hacienda percibía antes 156 pese-
tas 25 céntimos por hectolitro y 100 
grados, y ahora cobra 220. No es me-
nor el aumento por consumos. En Pa-
ría, por dicho concepto, resulta grava-
do el alcohol con 415 francos por hec-
tolitro y 100 grados. 
Como en la ley arancelaria francesa 
se determina que los vinos extranjeros 
que excedan de 12 grados queden so-
metidos al régimen de los alcoholes 
que impere en Francia, resultan recar-
gados los caldos que pasen de aquella 
graduación. Sin embargo, hay funda-
das esperanzas de que muy en breve se 
les aplicará la antigua tasa, pues con 
dicho objeto ha presentado el Ministro 
de Hacienda al Parlamento la corres-
pondiente proposición, que todavía no 
na sido discutida. Interin no sea apro-
bada, satisfacen los vinos extranjeros 
los siguientes derechos: 
GRADOS 
Tarifa mínima Tarifa general 
PraneoB Francos 
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A los vinos de España, como nación 
convenida, se les aplica la tarifa mí -
nima. 
r r (I 1 1J 
EL CONGRESO DE PADUA 
(ConclvMÓn) 
El ilustre Pertne, de la Universidad de 
Viena, DO encuentra que la ciencia pueda 
hoy explicar la acción de los disparos, y 
no cree que por el modo de observar que 
se ha seguido se pueda asegurar absolu-
tamente que la acción benéfica se veri-
fique, pero lo ha estudiado y lu estudiará. 
Esto es ya mucho, y el Congreso ha 
aplaudido vivamente al valeroso Presi-
dente de la Comisión Internacional de 
Meteorología y lepresentante del Minis-
terio de Agricultura austríaco. El profe-
sor Houdaiüe, de la Escuela de Montpe-
llier, que representaba al Ministro fran-
cés, ha visitado nuestros Sindicatos en la 
estación pasada, y le parece que no se 
había fracasado en los disparos, aunque 
declaró que la ciencia, por ahora, no en-
cuentra explicación, pero podrá encon-
trarla; la ciencia muchas veces es fruto 
de las observaciones de la práctica, y de 
ella deduce sus leyes, y esto podrá ocu-
rrir en el presente caso. También para 
este autor hubo grandes aplausos. 
El arma docta, la artillería, ha hablado 
por boca del coronel Gomara, que ha lle-
vado al Congreso el fruto de sus estudios 
y de sus observaciones. 
Él cree en ia eficacia de los disparos 
contra las nubes tempestuosas, pero quie-
re disparos mas potentes. Asiste asidua-
mente con otros oficiales á las sesiones, y 
su presencia se recibe siempre con pal 
madas y provoca burras al ejército. 
A consecuencia de estos entusiasmos, 
levantados los ánimos de los congresistas, 
emplearon gian energía en acordar un 
voto reclamaido una tey que establézcala 
obligación de los Sindicatos de tiros. 
Acumularoi muchas municiones bajo 
la forma de óidenes del día con centena-
res de firmas, pero todo antes de que el 
Relator Schirratti diera su informe; pero 
después de verdadera lucha se aceptan 
las conclusieres de éste favorables á sus 
ideas y promedendo que sus deseos serán 
obtenidos lo nás pn.nto; pero después 
S. E. Rave. Sibsecretario de Estado en 
la Agricuiturajquc. festejadísimo, había 
inaugurado el Congreso, sin asumir for-
mal compromiso, aconsejó paciencia, y 
considerando bieno esperar después de 
una batalla queaconsejaba al Presidente 
suspender ia sesión, se rechazó la pro-
puesta del simpático relator y abogado 
Rappeti, que actosejaba á los Sindicatos 
de tiros gestiomran de las Sociedades de 
seguros la obteición de una rebaja del 
50 por 100 á lo nenos en los seguros de 
los cultivos defeididos por los cañones, 
y en caso de fracaso de estas gestiones, 
consútuir entre 4os Sindicatos seguros 
mutuos. \ 
Un torrente de tnraiendas análogas su-
frieron la misma suerte; no se quería que 
tal tema se tratase, porque podría creerse 
que no había coni]ieta seguridad en la 
eficacia de los tiros, arca santa que nadie 
debía tocar. 
De esto se hablará si acaso en el tercer 
Congreso que los franceses desean cele-
brar en Lyón el am próximo, y al que 
los italianos se han tdherido de todo co-
razón. 
Se procede despuéí al vapor. Se suavi-
za un rozamiento que empezaba á mani-
festarse en el campo de los meteorologis-
tas á propósito del servicio de previsión 
de temporales, ei cual se quiere muy 
amplio y extensc . & aprueban los con-
sejos que da Monseñor Scotton á los agri-
cultores acerca del emplazamiento de las 
estaciones; nada de lujo, pero tener pre-
sente que quien más gasta menos gasta, 
y que no precisa, queriendo salvar las co-
sechas, poner en peligro las manos y el 
pecho de los pobres artilleros. 
Estas son las impresiones recogidas 
fríamente por un asistente constante al 
Congreso, pero no se puede dejar la plu-
ma sin afirmar primero que ningún Con-
greso de agricultores de los celebrados 
hasta ahora en Italia ha reunido con tan-
to entusiasmo la ñor de nuestros campe-
sinos, de nuestros estudiosos de las cosas 
agrarias y un ma.\ or número de hombres 
d« ciencia. E n ningún Congreso agrario 
se ha hecho una labor más extensa ni 
más seria; son hechos que hacen esperar 
bien de nuestra agricultura y que deno -
tan un crecimiento del interés por el pro-
greso agrícola. Los congresistas mani-
festaron su alegría telegrafiando á S. M. el 
Rey, al Ministro de Agricultura, al de la 
Guerra, al Subsecretario de Estado, pro-
fesor Raba, y á Alberto Steger, por mal 
estado de salud retenido en su casa. 
La ciudad de Padua hizo los honores de 
la casa de modo exquisito y gentil, y el 
simpático Alcalde, Ingeniero Mosquini, 
con los concejales, recibió muchas ova-
ciones. La Universidad, los museos, los 
teatros, estuvieron abiertos á los congre-
sistas, que dejaron la ciudad ilustre con 
el ánimo conmovido y reconocido. Los 
extranjeros se fueron entusiasmados del 
Congreso y de Padua, y los franceses 
piensan dentro de un año devolver en 
Lyón la acogida entusiasta que allí han 
tenido.» 
LA liPOmCl i ABOiS 
Algo á la manera de lo que son y 
significan los carbones para la indus-
tria, significan y son para la agricul-
tura los abonos naturales ó artificiales, 
y es por demás sensible que también 
por este renglón del comercio exterior, 
en el que con mediana organización 
productora podríamos bastarnos para 
surtir el consumo interior, hayamos, no 
obstante, de ser tributarios del extran-
jero por una suma respetable de mil lo-
nes de pesetas. 
De las estadísticas oficiales corres-
pondientes al año 1899, aparece oue 
España importó 23.392 millones de k i -
logramos de guano y abonos naturales, 
valorados en 4.678 millones de pesetas, 
y 80.476 millones de kilogramos, con 
un valor de 16.900 millones en abonos 
artificiales, lo que da una importación 
total valorada en 21 578.565 pesetas. 
Podría á estas cifras sumarse algu-
na parte de las que se asignan á deter-
minados minerales importados y á cier-
tos despojos animales; pero esto com-
plicaría los cálculos y aun les haría 
perder la exactitud. Ateniéndonos á la 
clasificación oficial, resultamos tribu-
tando al extranjero en concepto de abo-
nos por 21 millones y medio de pesetas, 
margen más que suficiente para el des-
envolvimiento de una importante i n -
dustria nacional, especialmente por lo 
que se refiere á los abonos artificiales 
cuyas primeras materias son de pro-
ducción indígena, y alguna de ellas, 
como la fosforita, objeto de exportación 
al extranjero, de donde en todo ó en 
parte se reimporta manufacturada y 
formando parte integrante de muchos 
abonos químicos. 
Añádase al precedente razonamiento 
el que la tendencia á hacer intensivo 
el cultivo, y más que la tendencia la 
urgente necesidad, ha de fomentar for-
zosamente el consumo de estos pro-
ductos, con lo que el margen industrial 
señalado se dilata muchísimo. 
Como dato interesante indicaremos 
cuáles sean las principales naciones 
que nos surten de abonos. Respecto al 
guano y abonos naturales, proceden de 
Francia 10.848 millones de kilogra-
mos; de Alemania, 6.373; de Bélgica, 
1.950; de Argelia, 1.784, y de Inglate-
rra, 1.419; y en cuanto á los abonos 
artificiales, proceden de Inglaterra 
34.251 millones de kilogramos, 30.837 
de Francia, 13.785 de Bélgica y 1.124 
de Alemania. 
De los 103 millones, números redon-
dos, de kilogramos de abonos importa-
dos, siete y medio lo fueron por tierra, 
52 por mar y en buques españoles y 43 
y medio en buques extranjeros, habien-
do satisfecho por derechos de Aduanas 
los granos y abonos naturales 11.659 
pesetas, y los demás abonos artificiales 
205.950; en junto, 217.645 pesetas. 
Tan interesante comercio, cuya im-
portancia no puede negarse, aun cuan-
do recientemente ha sido objeto de 
prescripciones legales respecto a la ga-
rantía de la titulación ó graduación 
de la energía fertilizante y pureza del 
producto, creemos que debe ser objeto 
de cuidadoso y constante estudio, pues 
las prescripciones á que nos referimos 
tienen grandes deficiencias que sub-
sanar y muchos detalles que perfec-
cionar. 
También fuera hueno que las inicia-
tivas industriales, apoyándose en la 
existencia de primeras materias de pro-
ducción indígena y en el extenso mar-
gen del consumo interior, se encami-
nasen á sustraer á la agricultura na-
cional del tributo considerable que rin-
de por este concepto al extranjero, 
procurando al propio tiempo, con el 
abaratamiento logrado á beneficio del 
menor coste de los transportes en pri-
mer término, y de la existencia de pri-
meras materias y de otros detalles pro-
lijos, fomentar el empleo de abonos 
para aumentar los rendimientos de la 
tierra. 
D E S D E J L C H E 
A la Comunidad de Labradores 
El Excmo. Sr. Ministro de Agricul-
tura ha levantado la suspeniión de la 
Comunidad de Labradores de Elche; 
hemos luchado con denuedo y perse-
verancia, y la victoria es nuestra: loor 
v gratitud á los insignes varones que 
nan contribuido á nuestro triunfo, pero 
parte de la gloria os corresponde: vues-
tro ardor y entusiasmo por tan noble 
empresa nos ha dado alientos para re-
correr hasta el fin este camino de amar-
guras y contrariedades; aún hay patria, 
todavía se hace justicia. 
Sírvaos esta lección para lo sucesivo: 
el porvenir aparece obscuro en nuestra 
pobre España, y es fácil que se presen-
ten ocasiones en que sea preciso ar-
marse de coraje para la lucha contra la 
maldad y la injusticia; juntos ya desde 
ahora afrontaremos los peligros que 
puedan sobrevenir. 
Un ruego para terminar: no guardéis 
rencor á nadie, que nuestra victoria | 
1 inaugure una era de paz y de concor 
dia entre todos los illicitanos, y que si 
algún día desapareciera esta nuestra 
Comunidad, podamos decir con la frente 
muy alta:—«No hemos perjudicado á 
ningún hombre de bien». 
Elche 31 de Diciembre de 1900.— 
Vuestro presidente, Manuel Campello. 
NUESTRO COMERCIO AGRÍCOLA 
con Francia en 1900 
El balance comercial del año 1900 
entre España y Francia, sin ser para 
nosotros de los mejores, no ha sido todo 
lo malo que podía esperarse, dadas las 
dos últimas cosechas de vinos franceses 
y las cotizaciones que en determinados 
momentos han dominado para algunos 
de nuestros productos. 
Tres millones de hectolitros de vinos, 
escasos, importados el año que acaba 
de finir, contra4.034.414 que enviamos 
en 1899, suponen, aun vendidos á pre-
cios baratos, una cantidad no despre-
ciable para nuestro comercio vinatero. 
Ochenta millones de kilogramos de 
frutas> muy cerca, dadas al consumo 
francés, contra 92.891.900 cotizadas á 
no malos precios, dicen plenamente la 
estima que de ellas se hace en este 
país. 
Diez millones de kilogramos de le-
gumbres y hortalizas, quizá más, faci-
litados también al consumo, contra 
7.367.700 vendidos el año anterior, po-
nen de manifiesto que de día en día 
aumenta la importación de ese impor-
tante artículo. 
Ocho y medio millones de kilogramos 
de aceite de oliva, con exceso, contra 
6.055.900 que trajimos en 1899, de-
muestran, sin ningún género de duda, 
la bondad de ese caldo. 
Tales son, en núme.ui redondos, las 
cantidades que de nuestros principales 
productos agrícolas ha importado Fran-
cia el último año del siglo x i x . ¿Res-
ponden todas á lo que España tiene 
derecho á esperar? Indudablemente no. 
Mucho más se puede conseguir en lo 
que respecta á los aceites, frutas y le-
gumbres. 
Nuestros aceites en general dejan 
bastante que desear, y de ahí que la 
mayoría se coticen al nivel de los de 
Turquía y Túnez. Los aceites españoles 
bien elaborados, cosa sencillísima, 
como repetidas veces hemos dicho, al-
canzarían precios como los de Niza y 
los mejores de Italia, y buena prueba 
son de ello las clases escogidas que 
fabrican Cataluña, Valencia y Andalu-
cía, que llegan á venderse hasta más 
de 150 francos los 100 kilos. ¿No es 
sensible, pues, que lo que constituye 
la gran masa de nuestra importación 
consiga sólo yicon dificultad 90 fran-
cos? 
Se olvida con lastimosa frecuencia 
que España es la nación del mundo que 
más aceite cosecha, que ese caído 
puede ser fuente de inmensa riqueza, 
siempre y cuando renunciemos á prác-
ticas dañosas y rutinarias y las susti-
tuyamos por los procedimientos fáciles 
y científicos que imperan hoy. De este 
modo podríamos dominar en la mayo-
ría de los mercados del mundo, sin 
contar que Francia por sí sola daría 
colocación á enormes cantidades y á 
precios muy remuneradores. 
E l comercio de frutas y legumbres 
frescas, con ser el más expuesto á fra-
casos, podría con seguridad aumentar-
se y proporcionar buenos rendimientos. 
Para esto bastaría que se cuidara mejor 
la fruta y su embalaje, á fin de que 
llegara á su destino en buenas condi-
ciones. Para la explotación del negocio 
es muy conveniente prescindir, en lo 
posible,^ de intermediarios, y realizar 
los envíos y ventas el mismo dueño ó 
propietario, con personal idóneo á sus 
órdenes, ó por medio de Sindicatos, 
Asociaciones ó Sociedades. Sólo así 
pueden evitarse los no pequeños incon-
venientes que presenta el negocio efec-
tuado en otras condiciones. 
Los buenos tiempos para la importa-
ción en Francia de los vinos comunes 
españoles pasaron va. La repoblación 
de sus viñedos, la abundancia de cepas 
á gran rendimiento y los fuertes dere-
chos de aduanas impuestos á los vinos 
extranjeros, hacen cada vez más dffícil 
la importación, y han creado un verda-
dero conflicto para los vinos indígenas, 
núes son irrisorios, para la mayor parte, 
los precios á que se venden. 
Francia tiene hoy por hoy exceso de 
vinos ordinarios, que son los que en 
todo tiempo han formado el grueso de 
nuestra importación. Nuestro papel, 
pues, en lo sucesivo quedará reducido 
á suplir la cantidad que falte á sus co-
sechas para el consumo y exportación, 
aparte de los vinos de licor que siem-
pre necesitará, y de escogidas pero l i -
mitadas clases del Priorato, Alicante, 
Rioja, etc., en las cuales, en igualdad 
de circunstancias, nadie nos puede 
competir; que todos los años, entre 
otros usos, sirven para engrosar el cau-
dal de sus Burdeos y Borgoñas. Por 
eso debemos poner de nuestra parte los 
esfuerzos necesarios para perfeccionar 
y trabajar el negocio de los aceites y 
frutas, buscando así una compensación 
á la baja natural en los vinos. 
Italia, y es bueno que lo consigne-
mos una vez más para satisfacción de 
nuestro comercio, ha quedado muy por 
debajo de nosotros. En una palabra: su 
competencia sólo nos afecta en lo que 
al precio de los aceites comunes se re-
fiere. 
ANTONIO BLAVIA. 
N U E V A C Á M A R A 
En la hermosa villa de Tobarra (Alba-
cete) se inauguró con solemnidad extra-
ordinaria el día 1.* de año la nueva Cá-
mara Agrícola, á la que dió carácter 
oficial un reciente Real decreto. 
Para instalar la Cámara construyó un 
espléndido edificio el acaudalado propie-
tario D. Jorge López Cortés, ex Presiden-
te de la Diputación provincial y jefe del 
partido liberal en Tobarra. 
El amplio local estaba, en el acto de la 
inauguración, completamente lleno de 
personas pertenecientes á todas las clases 
sociales; sólo faltaron el Alcalde y el Juez 
municipal, nota bien digna de ser señala-
da, para que el Gobierno se vaya ente-
rando de los delegados que tiene por esas 
provincias. 
El Presidente de la Cámara, D. Leandro 
López Ladrón de Guevara, abrió la sesión 
y concedió la palabra al Secretario, don 
Antonio Lencina, quien hizo un discurso 
muy notable, en el que manifestó que el 
fin de la Cámara es ajeno á todo interés 
político, porque su actividad se consagra-
rá á fomentar la agricultura, ganadería ó 
industrias agrícolas, propagar la asocia-
ción, mejora de cultivos, sistemas de rie-
gos, guardería rural, máquinas agrícolas, 
crédito y demás medios para el desarrollo 
de las verdaderas fuentes de la riqueza 
pública; se lamentó de la incomprensible 
ausencia del Alcalde y el Juez municipal 
en la inauguración de una Corporación 
oficial, y expresó el agradecimiento de la 
Cámara para el Sr. López Cortés por la 
construcción del lujoso edificio. 
Después hizo uso de la palabra en for-
ma brillante el Cura párroco, asociándose 
á los fines que persigue la Cámara, enal-
teciendo el ahorro y bendiciendo á la Cá-
mara Agrícola, que tantos bienes está lla-
mada á producir. 
Por último, el abogado y propietario 
D. Juan Antonio López leyó la interesan-
te Memoria del Catedrático de la Central 
Sr. Manzano «Ventajas de la Asociación 
agrícola». 
Breves y muy sentidas frases de grati-
tud pronunció el Presidente, y quedó ofi-
cialmente constituida la Cámara agrícola 
de Tobarra. 
Una buena orquesta amenizó el acto. 
La villa de Tobarra ha inaugurado el 
siglo con la constitución de un organis-
mo de positiva utilidad. 
Así se conducen los pueblos laboriosos 
y honrados.—(Del Heraldo.) 
Correo Agrícola y Nercanlil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
DE ANDALUCIA 
Huesear (Granada) 16.—Precio en pe-
setas de los artículos de exportación 
en el mercado de ayer: Trigo fuerte, 
á 13,75 la fanega; ídem candeal, á 13; 
centeno, á 9; cebada, á 7,50; panizo, á 
8; cañamón, á 13,50; habichuelas finas, 
á 16,25; harina fuerte, primera clase, 
á 4,75 los 11,50 kilos; ídem ídem 
segunda, á 4,50; ídem candeal, prime-
ra, á 4,75; ídem id . segunda, á 4,50; 
cáñamo, á 12,50; copos ó colas, á 4,50; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Montilla (Córdoba) 6. — Precios 
corrientes sobre vagón, salvo varia-
ción: Aceite sin envase, á 44,50 reales 
arroba; trigos sucios, á 54 ídem fane-
ga; ídem blanquillos, á 52; cebada, á 
31,50; habas mazaganas, á 46; ídem 
morunas, á 47; alpiste, á 60; arvejones, 
á 46; harinas de Castilla, cilindradas, 
C R O N I C A D E V I N O S Y GHTMEAT.1W 
á 20,50 las primeras clases y á 19,50 las 
segundas; ídem recias, á 19,50 y 18,50 
ídem id. 
Para más informes, dirigirse al que 
subscribe. — José Ortiz López-Cózar. 
Priego (Córdoba) 6.—Cotizamos: « « Aceite, á 43 y 44 reales arroba; trigo, 
á 54 ídem fanega; cebada, á 33; maíz, 
á 40; habas y yeros, á 50; garbanzos, 
Tiempo muy frío.—^/ Corresponsal. 
Castellar (Jaén) 6. —Se espera 
corta cosecha de aceite, pero la produc-
ción es todavía menor; así es, que d i -
cho líquido es de creer alcance mayor 
precio que el que rige actualmente, 
que es de 52 reales la arroba de 12,50 
kilos. 
El estado de los sembrados es mag-
nifico.— Un ¡Subscriptor. 
*** Vilianueva de San Juan (Sevi-
lla) 6.—La situación de los campos es 
muy buena. 
Mercado en baja. 
Cotizamos: Trigo, á 56 reales fane-
ga; cebada, á 29 ídem; aceite, á 44 rea-
les la arroba; cerdos gordos, de 50 á 52 
í d e m . - i ? 
^ Periana (Málaga) 4.—El aceite, 
á 46 reales arroba, con tendencia al 
alza, porque la cosecha ha sido corta. 
El trigo, á 62 reales fanega. 
Buenos los sembrados.—El Corres-
ponsal. 
!)E ARAGON 
Adahuesca (Huesca) 3.—La cosecha 
de aceite ha sido aquí mayor de lo que 
se esperaba, pues como la aceituna ad-
quirió buen desarrollo y perfecta ma-
durez, ha rendido mucho líquido. La 
clase es superior, y por esto y la corta 
producción de otras muchas regiones, 
se nota activa demanda, cotizándose á 
49 reales la arroba. 
En cambio la venta de vinos está 
muy encalmada, por más que se cede 
el nietro (160 litros) á 15 pesetas, pre-
cio ruinoso para el propietario. 
Los campos empiezan á resentirse 
por la sequía. E l trigo, á 40 pesetas 
cahiz; cebada, á 28 ídem; avena, á 
22 ídem.—i2. 
Aranda de Moncayo(Zaragoza)5. 
Precios: Trigo de monte, á 35 pese-
tas cahiz; ídem de huerta, á 33 ídem; 
cebada, á 28; avena, á 30; maíz y ha-
bas, á 28. 
El vino con bastante oferta, á 11,50 
pesetas el alquez (119 litros).—A. O. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Arganda (Madrid) 6.—Deseamos Hue-
ra , porque las viñas de terrenos fuertes 
están bastante aniquiladas por la se-
quía de los años anteriores. Los sem-
brados, como llovió en la sementera, 
nacieron bien, pero con tan persistentes 
hielos y por la falta de humedad, se 
ven ya raquíticos. 
Regular demanda de vino nuevo, co-
tizándose á 10,50 reales arroba; el añe-
jo, se paga á 16 ídem. El espíritu de 
37°, á 64 ídem; aguardiente anisado, 
28°, á 64; aceite, á 58; cebada, á 30 rea-
les fanega.—A. S. 
Chinchón (Madrid) 6.—Tiempo 
muy crudo. Poco movimiento en el 
mercado de vinos, cediéndose buenas 
clases de la última cosecha á 10 reales 
arroba. Hay deseos de vender, y pue-
den ajustarse excelentes partidas al 
precio indicado.— Un Subscriptor. 
*% Valmojado (Toledo) 5. — Caen 
fuertes heladas. Los sembrados están 
buenos hasta la fecha, pero conviene 
llueva para que no se resientan. 
Regular exportación de vinos. Los 
nuevos caldos son secos, de hermoso 
color y buen gusto. Rige el precio de 
10 reales arroba. De trigo viene habien-
do regulares ventas, pero quedan bas-
tantes existencias, cotizándose de 52 á 
54 reales fanega. Las algarrobas, á 40 
ídem.—M. M. 
Puebla de Don Fadrique (Tole-
do) 5.—Precios sobre vagón en la esta-
ción de Villacañas, salvo variación: V i -
nos tintos y blancos, á 2,15 pesetas los 
16 litros; ídem para destilar, á 1,55; 
alcohol de vino, á 22 ídem; trigo, á 
13,25 pesetas las 43,50 kilos; avena, 
á 6 pesetas la fanega de 55,50 litros; 
patatas, á 1,50 pesetas los 11,50 kilos; 
azafrán, á 90 pesetas el kilo. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe. — Pedro Villarrubia L . Bravo. 
#% La Solana (Ciudad Real) 5.— 
Tiempo de intensos hielos. Los sem-
brados nacieron bien, pero les hace fal-
ta agua. 
Muy escasa la cosecha de aceite. 
Los vinos buenos disfrutan de bas-
tante demanda, cotizándose á 13 reales 
arroba, con tendencia á adquirir mayor 
favor. 
Los demás artículos se pagan: Acei-
t e ^ 46 y 47 reales arroba; candeal, 
á 53 reales fanega; cebada, á 26 ídem; 
azafrán, á 160 ídem la libra. — Un 
Subscriptor. 
»•« Sisante (Cuenca) 6.—Buenos 
los campos, y si el tiempo crudo que 
sentimos acaba con nevada ó lluvia, 
mejorarán notablemente. 
¿a cosecha de aceituna no ha llega-
do á la mitad de una ordinaria; el acei-
te es de buena calidad, cotizándose 
á 52 reales arroba; el vino, á 8 ídem; 
candeal, á 48 reales arroba; centeno, 
á 35; cebada, á 28; habas, á 43; el 
azafrán, á 160 reales la libra.—El Co-
rresponsal. 
#% Menasalvas (Toledo) 4.—Bue-
nos los sembrados: 
De vinos blancos y tintos hay en 
este pueblo disponibles 32.000 arrobas, 
detallándose á 12 reales una El trigo, 
á 52 reales fanega; algarrobas, á 34; 
cebada, á 26.—A 
Tomelloso (Ciudad Real) 3,— 
Los campos están hermosísimos por 
haber nacido muy bien los sembrados, 
la tierra tener la necesaria humedad y 
las heladas de estos días detener el 
desarrollo de las plantas, cosa muy ne-
cesaria en esta comarca. 
La extracción de los excelentes y 
abundantes caldos de esta localidad 
se hace con febril actividad á razón de 
unos veinte vagones diarios para la 
exportación ó igual número de vago-
nes para la destilación. 
Se cotiza el tinto, 13*, de 1,75 á 2 pe-
setas los 16 litros. 
El blanco de 13', de 1,50 á 2 pesetas. 
/ . 7. M. 
Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real) 6.—Tendencia al alza en el mer-
cado. Vea V. los precios: Vino tinto, 
á 10 reales arroba; ídem blanco, á 9; 
aceite, á 50 ídem; trigo, á 54 reales 
fanega; cebada, á 28 ídem. 
Regularcita la cosecha de aceite.— 
Un Subscriptor. 
Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real) 7.—La extracción de vinos tintos 
y blancos parece que se ha animado 
algo á los precios de 8 y 8,50 el tinto; 
el blanco, á lo mismo y un real menos. 
Aunque hay muchos vinos malos y me-
dianos, los hay también muy buenos 
que no los quieren ceder á los precios 
de hoy, esperando ver si pueden sacar 
algo más. 
Los cereales, como no hay sobrante 
apenas, no se hacen más operaciones 
que las del consumo local, á 50 reales 
fanega en granero, y la cebada á 28. 
El tiempo favorable para los sembra-
dos y haciendo lo suyo, pues aunque 
la última decena de Diciembre fué be-
nigna y buena y algunos días de Ene-
ro también, lleva tres muy fríos; ayer 
hasta nevó, con un hielo tremendo; 
hoy ha habido algo de blandura y pare-
ce que el tiempo, aunque frío, se incli-
na á la l luvia.—/. J . L . T. 
Tomelloso (Ciudad Real) 7.— 
Tenemos los campos como jamás se 
acuerdan los hombres de más avanza-
da edad, y que auguran, por consi-
guiente, una abundante cosecha. 
Tiempo hermoso y lluvioso. 
En vinos blancos y tintos muchas 
existencias, no obstante llevar dosme-
ses una extracción de 14 á 16 vagones 
diarios, y los aparatos destiladores de 
alcohol, que por término medio consu-
men de 1.000 á 1.500 hectolitros, sien-
do los precios de 1,75 á 2 pesetas la 
arroba de 16,04 litros lo que se destina 
al consumo, y de 0,12 grado y arroba 
lo destinado á la fabricación. — R. O. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Fresno el Viejo (Valladolid) 6.—Con 
motivo de las pasadas fiestas no se ha 
hecho transacción alguna, y ha de 
transcurrir la primera quincena del co-
rriente mes, probablemente, sin que se 
anime el mercado. Esto es lo que ha 
sucedido otros años. A fin de mes, por 
consiguiente, daré á V. cuenta de lo 
que ocurra.—C. de la R. 
^ Burgos 5. — Entrada de todo 
grano, 700 fanegas próximamente. 
Trigo blanco, á 46 reales las 92 l i -
bras; ídem rojo, á 45; ídem álaga, á 53 
las 94 libras; cebada, á 3 2 los 32 kilos; 
avena, á 21 los 25; yeros, á 45 los 44; 
patatas, á 4,50 reales la arroba; paja, á 
30 céntimos. 
Animadas las compras, y mercado 
con tendencia al alza. 
En el de ganados entraron 369 pare-
jas, 461 bueyes sueltos, 10 terneras, 
469 carneros y 258 ovejas. 
Para fuera se vendieron 82 parejas, 
112 bueyes sueltos, 149 carneros y 62 
ovejas. 
Para la capital se vendieron 3 pare-
jas, 24 bueyes sueltos, 9 terneras, 26 
carneros y 12 ovejas. 
Precios que rigieron: De 618 á 620 
pesetas las parejas; de 315 á 316, los 
bueyes sueltos; á 60 las terneras; de 23 
á 25 los carneros, y de 18 á 20 las ove-
jas.—El Corresponsal. 
Brlviesca (Burgos) 5.—Tiempo 
de fuertes hielos. 
Situación del mercado de ayer: En-
traron 329 fanegas de trigo, que se pa-
garon á 47,50 reales las 94 libras, con 
bastante firmeza; 14 de centeno, de 38 
á 39 las 90 libras; 23 de cebada, de 30 
á 31 la fanega; 28 de avena, de 22 á 23; 
12 de yeros, de 46 á 47; algarrobas, se 
venden á 40; habas, á 42. 
Harina de primera, á 21 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 20; ídem de 
tercera, á 19; harinilla, á 9 ; cabezuela, 
á 8; salvadillo, á 7; patatas, de 4 á 
4,50 la arroba.—El Corresponsal. 
Carrión de los Condes (Palencia) 
3.—Fuertes heladas y tiempo sereno; 
siguen los granos cotizándose con fir-
meza y con tendencia al alza. 
El sembrado temprano se resiente, 
secándose las porritas, y dicen los la-
bradores que es un bicho el que lo 
mata. ¿Tendremos otra plaga en los 
trigos como con la filoxera en el viñe-
do? Dios quiera que no, pero mucho es 
de temer. 
Los precios que han regido en el 
mercado celebrado en el día de la fe-1 
cha, son los siguientes: Trigo, á 44 
reales las 92 libras; centeno, á 33 la 
fanega; cebada, á 28; avena, á 20; gar-
banzos, á 100; alubias, á 80; yeros, 
á 40; patatas, á 4 la arroba. 
Bueyes de labor, á 1.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 800; vacas co-
trales, á 700; cerdos cebados, á 68 rea-
les arroba.—^/ Corresponsal. 
Palencia 6.—En la última se-
mana han regido los siguientes precios: 
Trigo, de 45,50 á 46,50 reales las 92 
libras; centeno, de 33 á 34 las 90; ce-
bada, de 27 á 27,50 la fanega; avena, 
á 2 2 . 
Firme la cotización, y tiempo muy 
frío.—^7 Corresponsal. 
*** Melgar de Fernamental (Burgos) 
5.—El tiempo seco y extremadamente 
frío perjudica á los sembrados é impide 
hacer las labores propias de la estación. 
Concurrido el último mercado, en el 
que rigieron los precios que anoto á 
continuación: Trigo, á 43 reales las 92 
libras; centeno, á 32 la fanega; cebada, 
á 30; avena, á 20; yeros, á 44; v ine 
tinto, á 12 reales cántaro.—El Corres-
ponsal, 
#% Valladolid 6.—Hoy no ha habi-
do entradas en los almacenes genera-
les de Castilla ni en los del Canal. En 
el mercado de El Campillo han regido 
estos precios: 
Triguillo, á 37 reales fanega; ceba-
da, de 29 á 30; algarrobas, á 34; ave-
na, á 21 ; habas, á 44; centeno, á 31; 
patatas, á 1,35 pesetas arroba; ha-
rina extrafina, primera, á 18 reales la 
arroba, con saco y sobre vagón en esta 
estación; ídem de primera extra, á 17; 
ídem de todo pan, á 16; ídem de segun-
da, á 15,50; ídem de tercera, á 14,50; 
tercerilla, á 10,50; harina de cuarta, á 
18 reales fanega, sin saco; comidilla, 
á 13; salvados, á 10; triguillo, á 22. 
En la semana del 30 de Diciembre al 
5 de Enero, se han expedido por la es-
tación del Norte unas 5.000 fanegas de 
trigo, y 36.540 arrobas de harina.—C. 
#% Osorno (Palencia) 5.—La situa-
ción del mercado ha sido la siguiente: 
Entraron 750 fanegas de trigo, que 
se vendieron á 45 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 28; avena, á 18; 
yeros, á 42; harina de primera, á 17 
reales arroba; ídem de segunda, á 16; 
ídem de tercera, á 14; harinilla, á 9; 
cabezuela, á 8; salvadillo, á 3. 
Se han vendido 1.200 fanegas de t r i -
go, á 46 reales una. 
Se expidieron 4 vagones de harina, 
12 de trigo y 9 de paja. 
El tiempo, de heladas fuertes.—El 
Corresponsal. 
#% Santander 6.—Harinas: En la 
plaza se sostiene la firmeza, no cedién-
dose las harinas por menos de 17,50 
reales arroba las harinas de cilindro, y 
16,75 las de piedras de buenas marcas. 
Se han embarcado 1.055 sacos en 
total. 
Ow^wo.—Sigue valiendo de 34 á 35 
reales fanega de 90 libras en los mer-
cados del interior, y también continúa 
olvidado de la contratación en nuestra 
plaza. 
Se recibieron 800 sacos, destinándose 
á usos industriales. 
Para precios, se detalla este grano 
en la plaza á 22,50 pesetas por cada 
saco de 80 kilos, con envase. 
Maiz.—No contamos con arribo al-
guno durante la semana, ni tiene gran 
importancia el movimiento, reducido á 
pequeños lotes que se ceden á 26,50 
pesetas el saco de 100 kilos, tela in-
clusa. 
Alubias.—Sin entrada por mar. El 
negocio, reducido á sus habituales pro-
porciones, acepta como más corrientes 
los precios á continuación: 
Alubias superiores, de 26 á 28 reales 
arroba; ídem corrientes, de 18 á 22.— 
E l Corresponsal. 
Villada (Palencia) 6.—Hoy se 
ha cotizado el trigo á 45 reales las 92 
libras. 
Tiempo de heladas.—JB7 Correspon-
sal. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 6.—En el mercado celebrado en 
este día entraron 1.000 fanegas de t r i -
go, que se pagaron á 47,50 y 47,75 
reales fanega; 50 de centeno, á 34,50; 
50 de cebada, de 28 á 29; 150 de alga-
rrobas, á 32; patatas, á 4,50 reales 
arroba; vino tinto, á 16 reales cántaro; 
ídem blanco, á 16. 
Tendencia del mercado, firme. 
Temporal, frío. 
Estado de los campos, superior.—M 
Corresponsal. 
*% Astudillo (Palencia) 6.—El mer-
cado celebrado en el día de la fecha ha 
estado concurrido, pero se han presen-
tado pocos cereales. 
Los precios de este mercado son los 
que anoto á continuación: 
Trigo, á 44 reales las 92 libras; cen-
teno, á 31 la fanega; cebada, á 31; 
avena, á 21; garbanzos, á 120; alubias, 
á 70; yeros, á 40; harina de primera, á 
18 reales arroba; de segunda, á 17; de 
tercera, á 16; salvadillo, á l l reales fa-
nega; patatas, á 4 reales arroba.—El 
Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Mayáis (Lérida) 5.—La cosecha de 
aceitunas está á punto de terminar, pa-
gándose á buen precio. Los sembrados 
empiezan á resentirse de la pertinaz 
sequía. Precios: Trigo, á 20 pesetas 
cuartera (73,36 litros); cebada, á 11,50; 
aceite, á 11,50 arroba de 11 kilos, y 
olivas, á 13 pesetas cuartera, con ten-
dencia al alza.—A. M. 
Lérida 5.—Encalmados los mer-
cados de cereales, habiendo bastantes 
existencias y poca demanda. He aquí 
los precios que han regido en el último 
mercado: Trigo de monte, clase supe-
rior, de 18 á 18,50 pesetas cuartera 
(73,36 litros); ídem corriente, de 17 
á 17,50; ídem inferior, á 16,50; cebada, 
de 10,50 á l l ; maíz, de 11 á 11,50; ha-
bones, de 13,50 á 13,75; habas, de 13 
á 13,25; judías, de 19 a 23. 
El aceite, de 12,50 á 13 pesetas la 
arroba.—C. 
#% La Llacuna (Barcelona) 4.—Co-
secha de aceituna bastante regular y 
campos buenos, aunque hace mucho 
que no ha llovido. Trigo, 15,50 pesetas 
cuartera (69,518 litros); cebada, 10,50; 
maíz, 13; vino tinto, 11 pesetas carga 
(121,60 litros), y aceite, 5 pesetas cuar-
tán (4,15 litros). 
#% Cadaques (Gerona) 2. — Con 
tiempo primaveral se recoge la oliva, 
pagándose el aceite á 13 pesetas mallal 
(11,200 kilos). Vino tinto, 2,50 á 3 pe-
setas mallal (16 litros). Existencia, 
I . 000 hectolitros de vino y 5.000 ma-
llals de aceite. Sembrados con buen 
aspecto, aunque falta agua. Aceite, al 
alza.—El Corresponsal. 
Seros (Lérida) 6.—Los agricul-
tores están bastante satisfechos de la 
cosecha de aceituna, pues los precios 
han sido buenos y sostenidos, pues hoy 
se han pagado á 13 pesetas la cuartera, 
ó sea con poca diferencia el doble de-
calitro. 
Los precios que rigen hoy en esta 
plaza, son los siguientes: Trigo, de 
17,50 á 18,50 pesetas cuartera; ce 
bada, 12 ídem; maíz, 11 ídem; aceite, 
I I , 50 á 12 pesetas arroba; aceitunas, 
á 13 cuartera.—C. F . 
DE EXTREMADURA 
Logrosán (Cáceres) 5.—Los campos 
se resienten por la falti de lluvias, 
pues no ha llovido ni aun para que se 
surtan los manantiales. 
Los ganados añejan baftante por fal-
ta de pastos, que van escaseando. La 
recolección de aceituna que ha sido 
regular en cantidad y buena en calidad, 
ha terminado. 
Hace tres días que hida bastante, y 
esto favorece á los sembrados para que 
arraiguen y ahijen biei, y matará la 
plaga de orugas, quectn el tiempo tan 
templado que hemos teaido, se ha des-
arrollado en gran cantdad y destruye 
las legumbres y hortílizas, especial-
mente las berzas. 
También castigarán los hielos á la 
enorme é imponente phga de langosta 
que tiene invadido tolo este término 
municipal, y que se l i ve adelantar de 
día en día. Para combitirla ha dispues-
to el Ayuntamiento oue se are, sacán-
dola de labor, toda ladehesa boyal, que 
mide una extensión superficial de 2.000 
fanegas de marca real, con lo cual que-
da disuelta la boyaca del común de la-
bradores, algunos ¿e los cuales tienen 
que vender su gangdo de labor por no 
tener pastos para él, y todos han de 
verse apurados paia buscárselos. Va á 
remediarse un ma. causando otro no 
pequeño á los labndores. 
La feria de ganados, que tuvo lugar 
á primeros de Diciembre, estuvo muy 
concurrida y animsda, vendiéndose los 
cerdos de diez á dece arrobas de peso, 
de 10 á 11 pesetas la arroba; después 
han descendido los precios, en los mer-
cados de los domingos, hasta 9 pesetas 
y 25 céntimos arroba; queda existente 
una partida de 300 cerdos, con peso de 
diez arrobas cada uno, por término me-
dio, ó sea un total de 3.000 arrobas, á 
10 pesetas una. 
Los precios del mercado son: Trigo, 
á 12 pesetas fanega; centeno, á 9,50; 
cebada, á 7; avena negra, á 3,75; gar-
banzos, de 20 á 25 pesetas; habas, á 10; 
lana negra sucia, á 17 pesetas arroba; 
y aceite, á 13. Hay 2.000 arrobas de 
lana.—El Subscriptor José López Cor-
dero. 
DE LEON 
Salamanca 6.— Precios del mercado 
de ayer: Trigo de rentas, á 47,50 reales 
las 94 libras, retraídos los vendedores; 
trigo al detall, á47, poca entrada; t r i -
go barbilla, á 43; trigo rubión, á 46, 
pocas operaciones; centeno, á 35,50 rea-
les las 90 libras; cebada, á 32 la fane-
c a , para los particulares; algarrobas, 
a 34, y avena, á 25, nominal; garban-
zos, de 100 á220 para los particulares. 
Harina de primera, á 18,50 reales 
arroba; ídem de segunda, á 17; ídem 
de tercera, á 15, para el consumo local; 
patatas, á 6 ídem. 
Bueyes de labor, de 1.200 á 2.000 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.200 á L800; vacas cotrales, á 1.000. 
Cerdos de seis meses, á 140 reales 
uno; ídem de un año, á 300; cebones en 
vivo, desde 44 á 48 reales arroba. 
Pieles de cabrito, á 78 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, 
á 6, solicitadas. 
Tendencia del mercado, en alza. 
Los campos, buenos. 
Temporal de fuertes hielos.—El Co-
rresponsal. 
#% León 5.—Los precios que han 
regido en el mercado celebrado el día 
de la fecha en esta localidad, son los 
siguientes: 
Trigo, de 45 á46 reales fanega; cen-
teno, de 38 á 39; cebada, de 36 á 37; 
garbanzos, de 90 á 140; alubias, de 72 
á 75 ídem. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
Vino tinto, á 14 reales cántaro.—.57 
Corresponsal. 
#% Villamañán (León) 5 . — M u y 
animado el mercado último, por ser el 
llamado de los sirvientes, pues concu-
rren éstos á buscar amos, y estos úl t i -
mos á surtirse para el año. 
Los precios que han regido en el mer-
cado celebrado en el día de la fecha, 
son los siguientes: 
Trigo, de 40 á 42 reales fanega; cen-
teno, de 31 á 33; cebada, de 27 á 28; 
garbanzos, de 120 á 130; habas de 74 
á 7 6 . 
Patatas, de 80 á 90 céntimos arroba. 
Vino, á 14 reales cántaro, se nota al-
guna paralización, en estos días, en las 
ventas para fuera, de este caldo.— E l 
Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Sa-# * 
lamanca) 4 . — A l mercado de ayer en-
traron: 400 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 46 á 46,50 reales fanega; 
30 de centeno, de 32 á 33; 300 de ce-
bada, de 30 á 31; 350 de algarrobas, de 
32 á 33,50; garbanzos finos, de 44 á45 
en onza, á 160 reales; ídem de 4 6 á 4 7 , 
á 152; ídem de 48 á 49, á 145; ídem de 
50 á 51, á 135; ídem de 52 á 53, á 130; 
ídem de 54 á 55, á 125; ídem de 56 á 
57, á 115; ídem de 58 á 60, á 110; gu i -
santes, á 4 2 . 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 14; 
harinilla, á 10; cabezuela, á 8,50; sal-
vadillo, á 8; patatas, á 6 reales arroba. 
Vino t into, á 20 reales cántaro; ídem 
blanco, á 2 0 . 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añejas, á 600. 
Se han presentado más de mil cebo-
nes, que se vendieron desde 41 á 45 
reales arroba, notándose firmeza en los 
precios.—El Corresponsal. 
DE MURCIA 
Muía (Murcia) 6.—El estado de los 
sembrados es superior; hace bastantes 
años no se ha visto mejor, y los labra-
dores auguran abundante cosecha, de 
no haber contratiempos. 
En vinos se hacen ventas al bajo 
precio de 6 reales decalitro. En cebada 
y panizo apenas se opera, porque los 
precios son elevadísimos.—M. 
DE NAVARRA 
¡rurzun 4.—Celebramos el mercado 
el día 2 del actual, por haber sido fes-
tivo el día anterior. Estuvo muy con-
currido y animado, á pesar de que no 
acudieron parejas de bueyes de labor 
como en otros mercados. Hubo ganado 
de cerda mucho y bueno, vendiéndose 
cerdos de unas 16 docenas, que son loa 
que más acuden, ó sea de unos 72 k i -
los de peso, por 90 pesetas. También 
se vendieron muchos de los gordos á 
precios arreglados, y los de destete á 20 
pesetas cada uno. Salieron muchas va-
cas y terneras para carne, con direc-
ción á Barcelona, que embarcadas en 
ferrocarril las transportan, motivo por 
el cual p i gamos en esta tierra la carne 
más cara que de costumbre. 
Los cereales se vendieron como en el 
mercado anterior. 
Los labradores se encuentran en la 
actualidad trayendo leñas para el abas-
to de todo el año, pues á causa de tan-
ta humedad no pueden dedicarse á las 
labores del campo, y ahora, si el tiem-
po mejora, como parece, se dedicarán 
á preparar sus tierras; es decir, á layar 
para patatas, beza, maíz y otros menu-
zaies.—El Corresponsal. 
DE LA RIOJA 
Cenicero (Logroño) 7.—La situación 
del mercado deja bastante que desear, 
pues la demanda para la vecina Repú-
blica se encuentra muy encalmada, 
aunque los comisionistas recogenmues-
tras de vino sin yeso, siendo esta clase 
de caldo el que más tendencia tiene á 
la salida, sin duda para ciertas mezclas 
y elaboración de los vinos finos, pues-
to que en l a últ ima vendimia no pudie-
ron los negociantes verificar las com-
pras de uva y de mosto necesarias, por 
haberse hecho la recolección en algu-
nos puntos en medianas condiciones. 
Por estas circunstancias, se cree que 
nuestros vinos sin yeso podrán ser so-
licitados con preferencia á los enyesa-
dos, saliendo estos últimos en peque-
ñas partidas para las provincias de Bur-
gos y Santander, á los precios de 8 y 
8,50 reales la cántara de 16,13 litros. 
Se está terminando la recolección de 
la oliva. 
Los sembrados presentan buen as-
pecto. 
El tiempo f r í o . — . A . 
DE VALENCIA 
Gandía (Valencia) 6.—En la última 
semana han regido los siguientes pre-
cios: Patatas, á 1,75 pesetas la arroba; 
pimientos, á 3,50; habas y chirivías, á 
3; cebollas, á í j moniatos, á 0,85; na-
bos, á 0,60; flor y cal, á 1,25 pesetas 
la docena; coles, á 1; habichuelas, á 6 
pesetas ia barchilla; maíz, á 3 , 2 5 ; gar-
banzos, á 9; cacahuet, á 2,62.—C 
#% Segorbe (Castellón) 4.—Firme 
el mercado, por más que las existen-
cias de algarrobas son grandes; se co-
tizan á 1,30 pesetas arroba. 
Poco movimiento en vinos, detallán-
dose á 1,25 pesetas decalitro. El aceite, 
á 13,75 pesetas arroba de 12 kilos. 
El estado de los campos puede cal i -
ficarse de regular.—O. 
, % Catral (Alicante) 6.—Los vinos 
claretes, que son los que más se bus-
C R O N I C A D E V I N O S Y CERXAXJDS 
can y mejor se pagan, se cotizan en 
este mercado á 1,50 pesetas el cántaro 
de 11,50 litros. Este mismo precio al-
canzan los blancos. En cambio, el vino 
de color se paga únicamente á 1,15 
pesetas. 
El trigo, á 55 pesetas el cahiz, me-
dida que equivale á 2 hectolitros pró-
ximamente.—Subscriptor. 
N O T I C I A S 
A los intensos hielos de los días an-
teriores, ha sucedido temporal de l l u -
vias en Castilla la Nueva, Andalucía y 
otras regiones. 
El estado de los campos es bueno en 
general. De Medina del Campo (Valla-
dolid), Tomelloso (Ciudad Real) y otros 
puntos de las dos Castillas, así como de 
no pocos de Andalucía, nos dicen que 
el aspecto de los sembrados es superior. 
E l comercio de exportación ha pedido 
muchas muestras de vino sin yeso á 
Cenicero y otras bodegas de la Rioja 
con destino á Francia. 
La extracción de vino viene hacién-
dose en gran escala en Valdepeñas, 
Tomelloso y algunos otros pueblos de 
la Mancha. 
Siguen acusando firmeza ó tendencia 
al alza los mercados de aceite. 
El Ayuntamiento de Logroño ha 
tomado en consideración la idea de sub-
vencionar con 30.000 pesetas á la pri-
mera industria en gran escala que se 
establezca en la capital de la Rioja. 
Varios propietarios de Granátula (Ciu-
dad Real) compraron 60 cerdos para 
emplearlos en la destrucción del canuto 
de langosta. El resultado obtenido ha 
sido asombroso, pues en cuatro días que 
llevan dichos animales dedicados á 
aquella operación, han limpiado de la 
plaga extensos terrenos. 
En vista de tal éxito, se disponen á 
comprar más cerdos con el indicado 
objeto. 
La Sociedad del Fomento Nacional 
protectora del trabajo, ha acordado, en 
cumplimiento de sus Estatutos, la cele-
bración de un Congreso y Exposición 
nacional, artística, industrial, agrícola 
y minera, que se verificará el mes de 
Mayo de 1902. 
Entre las grandes fiestas proyectadas 
durante el Certamen, figuran la cele-
bración de un concurso de músicas y 
orfeones, y una gran cabalgata que ha 
de representar los adelantos conocidos 
hasta el día. 
L o s puntos que se han de tratar en el 
Congreso serán las mejoras que puedan 
introducirse para remediar la situación 
de las clases trabajadoras, y medios que 
se han de plantear para el desarrollo de 
la Industria y la Agricultura, base 
fundamental de nuestras riquezas; po-
niendo en práctica el gran proyecto 
aprobado por esta Sociedad, por el que 
se podrá dar trabajo á millares de obre-
ros que carecen de él, proporcionando á 
la vez grandes beneficios para todas las 
clases sociales y cuantiosos ingresos 
al Tesoro. 
De Tortosa dicen que de día en día 
son mayores las partidas de aceite que 
llegan procedentes del Bajo Aragón, 
siendo adquiridas, para Ja exportación 
al extranjero, por los comerciantes de 
aquella plaza. 
Por Real orden se ha dispuesto que 
los patronos, al dar conocimiento á la 
Autoridad gubernativa de los accidentes 
de trabajo que ocurran á sus obreros, 
hagan constar en los partes, además de 
los datos que señala el art. 8.° del regla-
mento para la aplicación de la ley de 
Accidentes del trabajo, todos los parti-
culares exigidos por la Real orden 30 
de Agosto último con relación á las 
notas autorizadas que han de remitir 
los Gobernadores civiles al Ministerio 
correspondiente. 
Durante la anterior semana se han 
exportado por el puerto de Cartagena 
para el extranjero, los siguientes pro-
ductos de esta región: 
Pimiento molido, 12.210 kilos; naran-
jas, 269.275; nueces y almendras, 2.700; 
vino común, 86.446; plomo argentífero, 
410.785; mineral de hierro, 4.000.000; 
pirita de hierro, 200.000; plata en l in -
gotes, 1.976; cobre y bronce vicio, 
15.475. J 
E l Ayuntamiento de Vigo ha acor-
dado pedir al Ministro de Fomento la 
creación de una Escuela superior de 
artes é industrias, en la que los nume-
rosos elementos obreros que allí exis-
ten, puedan recibir completa instruc-
ción en armonía con los progresos de 
la época y con las necesidades fabriles 
é industriales. 
La producción del trigo en el año que 
acaba de transcurrir ascendió, entre se-
cano y regadío, á 27.406.791 quintales 
métricos en una superficie de 3.568.676 
hectáreas. 
Estas cifras patentizan que la cose-
cha de este cereal en el año pasado 
representa la media próximamente, 
teniendo en cuenta que el exceso de 
producción de algunas regiones sobre 
el promedio anual, se compensa con el 
defecto en algunas otras, motivado éste 
por las heladas do Abril y sequedad 
del verano entre otras causas 
La producción de leguminosas duran-
te el año de 1900, fué superior á la 
cosecha media en España, porque el 
invierno, en general, no fué riguroso, 
y estas plantas no sufrieron pérdidas 
de importancia, ni con la sequedad, 
como especies tempranas que son, ex-
perimentaron los daños de los cereales. 
Consignamos las cifras de las cose-
chas de garbanzos, habas y judías en 
el pasado año, como más importantes 
entre las plantas leguminosas. 
La producción de los garbanzos se 
elevó á 786.880 quintales métricos en 
una superficie cultivada de 203.106 
hectáreas; la de habas fué de 1.443.749 
quintales para 198.523 hectáreas; y 
por último, la cosecha de judías ascen-
dió á 1 242.694 para una zona de hec-
táreas 228.397. 
En San Juan del Puerto y algunos 
otros pueblos de la provincia de Huelva 
han empezado á desceparse algunos vi-
ñedos atacados de filoxera, siendo muy 
contrarias entre los viticultores las opi-
niones sobre la repoblación con vides 
americanas. La depreciación de los v i -
nos es quizá el mayor inconveniente 
del problema, pues con los actuales 
precios apenas se dan rendimiento al-
guno los viñedos ya constituidos y en 
producción de nuestra vitis vinífera. 
Del Diario de Córdoba: 
«Al empezar el siglo x x debemos 
redoblar las gestiones en pro del libre 
cultivo del tabaco. Andalucía, que otras 
veces ha marchado á la cabeza de este 
poderoso movimiento de la opinión, 
debe iniciar nuevas exposiciones al Go-
bierno y organizar algún acto de tras-
cendencia, un mitin en el que todas las 
clases pidan á las Cortes lo que tanto 
necesita nuestra región.» 
L a naranja en Londres.—Con fecha 
31 de Diciembre, escriben de dicha ca-
pital: 
«Ayer se ofrecieron aquí 22.000 ca-
jas de naranja, de las cuales se rea-
lizaron 13.000 á los siguientes precios: 
Cajas de 420, de 9 chelines 3 peni-
ques, á 10 chelines 6 peniques. 
Cajas de 420, largas, de 10 chelines 
6 peniques, á 14 chelines 6 peniques. 
Cajas de 714, largas, de 13 chelines 
6 peniques, á 15 chelines 6 peniques. 
Cajas de 1.064, largas, de 15 cheli-
nes 6 peniques, á 16 chelines 6 pe-
niques. 
Durante las fiestas hemos disfrutado 
en este país de un tiempo primaveral, 
y á ello obedece la firmeza do loa pre-
cios de naranjas; ayer á mediodía se 
desencadenó una tempestad horrorosa 
que ha causado inmensos perjuicios en 
toda la costa y muchos naufragios, é 
interrumpió las comunicaciones al Sur 
de Inglaterra, lo cual motivó á última 
hora una baja en los precios, tanto en 
Londres como en Liverpool, debido á 
que los compradores, por el retraso en 
telégrafos, no recibieron órdenes para 
comprar por la tarde. 
Por Real orden del Ministerio de Ha-
cienda, se ha resuelto que las máqui-
nas para prensar forrajes y paja, movi-
das por agua, vapor, gas, caballerías ó 
á mano, están exentas de pagar con-
tribución industrial, cuando sus dueños 
sean agricultores y las utilicen única-
mente respecto de tales productos pro-
cedentes de sus fincas ó adquiridos para 
sus ganados de labor; y que en tal sen-
tido, se haga la oportuna adición al nú-
mero 29 de la tabla de exenciones de la 
contribución industrial. 
El Senado ha aprobado el dictamen 
de la Comisión relativo al proyecto de 
ley modificando la de 5 de Septiembre 
de 1896, sobre ejecución de las obras 
del Canal de Aragón y Cataluña, en 
completa conformidad con el acuerdo 
del Congreso de los Diputados. 
Está ya, pues, convertida en ley del 
Estado la iniciativa provechosísima de 
la modificación de la ley antes indica-
da, en forma que se garantiza la viabi-
lidad de las obras, su rápida ejecución 
y el empleo en las mismas de la con-
signación anual íntegra autorizada en 
la ley de 5 de Septiembre de 1896. 
El país afecto a la zona regable del 
Canal de Aragón y Cataluña está, 
pues, de enhorabuena. 
Las representaciones en Cortes de 
las provincias de Huesca y Lérida, y 
el Diputado á Cortes por Barcelona, 
Marqués de Soto Hermoso, gran pro-
pietario agrícola de la parte baja de la 
provincia de Huesca, han sido el factor 
principalísimo en la iniciativa y la ges-
tión de la reforma, y por tanto mere-
cen el reconocimiento público. 
Hay en España, según los últimos 
datos estadísticos, 222 ciudades, 4.700 
villas, 6.000 pueblos, 14.000 aldeas, 
2.250 granjas y 800 cotos cerrados. Se ' 
cuentan en todas las poblaciones urba-
nas 2.556.000 casas y 55.000 edificios 
destinados á usos industriales, y en las 
rurales 566.000 casas. Figuran en nú-
mero de 3.589.000 las tincas rústicas 
amillaradas; los propietarios adminis 
tran y cultivan por su cuenta 2.620.600 
heredades, y 80.000 son explotadas por 
los arrendatarios y los colonos. Aparte 
de los muchos colonos que por sí mis-
mos trabajan la tierra, encuentran ocu-
pación en las múltiples operaciones agrí-
colas, pecuarias y forestales, 380.000 
jornaleros agricultores, 110.000 pasto-
res y 14.000 leñadores y cargueros. La 
clase agrícola, con los terratenientes y 
arrendatarios, forma el 66 por 100 de la 
población activa en España: es verda-
deramente el nervio de la producción, 
el primer elemento de nuestra riqueza, 
y, sin embargo, bien puede asegurarse 
que es de las menos atendidas. 
De La Li'hertadi periódico de Vi-
toria: 
«Sabemos que la Excma. Diputación 
tiene en estudio la importantísima cues-
tión de la replantación de vides ameri-
canas en la Rioja Alavesa, como único 
medio de hacer frente á la filoxera. 
Con este objeto hace unos cuantos 
días remitió la Comisión provincial una 
circular é instrucciones á todos los pue-
blos vitícolas de dicha región pidiendo 
muestras de tierras para su análisis; y 
nos consta que en breve comenzará di-
cho trabajo con el material que al efec-
to se ha recibido de Barcelona.» 
A la importante cantidad de 90.000 
toneladas métricas asciende el trigo 
importado de Castilla á Barcelona, du-
rante los cinco meses transcurridos des-
de la recolección. 
Si se tiene en cuenta las importantes 
compras realizadas por los harineros 
catalanes en los mercados del centro 
de España, se cree que este año ascen-
derá la importación de trigo de Castilla 
á dicha ciudad á unas 250.000 tonela-
das métricas, suma que excede á la de 
los otros años, pues cuando mayor ha 
sido la importación ha alcanzado sólo 
220.000 toneladas. 
El importe de esas 250.000 tonela-
das, al precio corriente del mercado de 
Valladolid, ó sean 34 pesetas los 100 
kilos, representan la suma de 75 millo-
nes de pesetas, cantidad de alguna im-
portancia, y que demuestra la prospe-
ridad ó incremento de esta industria en 
Cataluña, y el ingreso que han obteni-
do los castellanos por la producción de 
cereales. 
La Administración otomana, secun-
dando la iniciativa de algunos parti-
culares, ha creado en el Vilayet de 
Aidin viveros de cepas americanas en 
extensión de 35 hectáreas, con objeto 
de replantar la viña destruida por la 
filoxera. 
El Gobierno otomano ha resuelto 
dispensar de todo impuesto, diezmo y 
contribución, las tierras replantadas con 
cepas americanas durante diez años, 
sacrificio que se evalúa en cuatro mi-
llones y medio de francos para el solo 
Vilayet de Aidin. 
paja-
Máximas agrícolas.—En la corteza 
seca anidan los insectos, y las más de 
las veces penetra por ella la muerte 
del árbol. 
Más que de perseguir al insecto, 
tendría que preocuparse el agricultor 
de averiguar lo que le falta á la planta. 
Cúlpate á t i , agricultor, y no al i n -
secto, de tus males. 
Agricultor: el pájaro es tu amigo; 
no lo mates. 
Se calcula que necesita 40.000 i n -
sectos al año un pájaro para alimen-
tarse. 
Causa más daño el cazador de 
ros que el ladrón de frutos. 
El mayor enemigo del labrador es el 
cazador con redes y reclamos. 
Mientras el cazador de pájaros ríe, el 
labrador llora. 
Si quieres plantar un árbol donde 
haya habido otro de la misma especie, 
mezcla mucha ceniza con la tierra. 
No olvides que la labor equivale al 
riego. 
Cuando el árbol tiene el fruto en su 
infancia, no lo labres ni lo riegues. 
El color de las hojas indica la salud 
del vegetal. 
El sulfato de hierro, caparrosa, se 
encarga de reverder las hojas. 
El sulfato de hierro y la ceniza re-
suelven el problema de la vida de las 
plantas. 
A l podar se ha de tener en cuenta 
que las ramas no han de ser tan orgu-
Uosas que miren al cielo, ni tan hu-
mildes que se inclinen á la tierra. 
El buen podador ha de atender 
vegetación y á la fructificación. 
á la 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artif i-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
Ivicholson, «Longcott», Chinnershury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 8 
París á la vista 34 65 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 33 77 
M A D R I D 
IMPRENTA DE LOS SUCESOBES DE CUESTA 
Calle de la Cava-alta, uum. 5 
1901 
^ R c 4 V I N O S T I N T O S 
' DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DE LOS HKRBDKROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN U ESTACIÓN BE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Púree, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre qué 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta cías» 
deAPvei8odmuy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A i OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COiíO 
M I M E S GENERALES DE STEINEN (SUIZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
EL PROGRESO AGRICOLA 
G A S A E D I T O R I A L D E H 1 V A S M O R E N O 
Hileras , 8, principal. 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España , por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
La remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
La patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimeutal de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,80 ptai. 
E l aceite de oliva, por el Dr . Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X Ü . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Eivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propuei-
ta del Consejo de Instrijpcion pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
La reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 peseta». 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu laca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe 6 
Suárez, pues la Administración de EL PROGRESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
A . L O S V I J V I O U i y r O K E S 
Ta se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en c marte y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
SERRERÍAS MECANICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario 2?. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
¡Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V E N T A 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO.—Arteoalle, núm. 18, tienda 
G U L T I V O 
de cepas americanas, sarmientos para in-
jertar con raíces, iojertos, productos di-
rectos é híbridos antiguos y modernos, 
autenticidad garantizada. Envío franco 
de precios corrientes. Villaíe, propietario 
viticultor en Pailloles, por Casseneuil 
(Lot-et-Gar) Francia. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
Enrique Ramos Rodr íguez 
M Á L A G A Alameda de Colón, 18 
VINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O ENÁNTIGO 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F . Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolida y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
M T i m O ECOLOGICO D E MADRID 
D I R E C T O R 
D r . José Muñoz del Castillo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 88.—MADRID 
ENVASES PARA VINO 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUPELA (Navarra) 
Sulfato de cobre para vinas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Rio Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado i . ' á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionisio del Prado .—HARO 
VINOS SUPERIORES DE fflESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
BOMBAS, TINOS, FILTROS 
P A R A V E N D E R 
Dirigirse á la Sra. Viuda de Méric, 
eu PASAJES (Guipúzcoa). 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
m \ d e p o s i t o be u m m m n m \ v i m i s 
DE 
A L B E R T O A H L E S & C. IG 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.-Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
ios usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e e a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
m m m DE HIERRO cmw Y BRONCE 
4.000.000 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 B A R B A D O S L O T S Y R I P A R I A S 
A» T«oden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los viveros, DON JUAN 
6AUS.—SLáBADJiLL (Barcelona).—Faltan representantes. 
FUNDICIÓN DE ALAEJOS 
J O R G E M A R T I N Él H I J O S 
A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) - c ^ c — 
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA UVA, sistema americano, de doble y triple marcha, con hmso 
de acero insaltable y enganches privilegiados para ios zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE UVA con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, construcción especial de la casa, privilegio por 20 años, 
yarios tamaños, para caballería y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Aiaejos y otros.—Garantías áplacer.—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
m ü í d m m m w u d e m m n 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta ¡Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tauto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
« inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos k su domi-
•ilio social 
Calle de la Lotería , 3 . — B I L B A O 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
TALLERES DE « T R Ü C C 1 0 1 S M E C W S 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, noria» de rosario (el 
mejor sistema) y toda cUse de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábrica* de chocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piezas. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no oséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Lo» falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FILS AINE 
Conitructor, 71 á 77 rué du Théátre, P a r l a 
8UIA PRACTICA áel Destilador de Cognac, on, Aguardientes diveraas, Esencias, etc. 
y CATALOGO OENEKAL éDTiadoi gratíi. 
S« curr»«ponde eu CatteUaDO, 
t e . » 
5 ¡UZMIOS 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - P A N A D É S H.NOS " C 0 1 T R Ü C T 0 R E S 
S A N P A C I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
Ír economía sobre los demás aparatos similares, con re-ación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fíibricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fabricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar í 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.B, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
. Y a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B. Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRWWLTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
ROGGEN Y COMPAÑÍA.—Fél ix Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A F U Á 
PARA LA KIOLIEKDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITLRADORA Y REMOLEDORA 
S í s l e m a S A L V A T L L U 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t .vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO NALYATELLA 
TORTOSA 
Taller de máquinas 
Aparato destilación continua & 
fnesro directo. Prodacción del al-
•ohol de 95 á 96°, ó sean 40° Cartier. 
m u é s BESWUM 
t RohlDA DE SAN PEDS^O.GO Aparato destilación continna á va-por. Prodacción del alcohol de 95 á 
98°, ó sean 40° Cartier. 
! K DE CHZ(Wlli 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZAlTlfiPl 
Para pedidos y noticias d i -
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
t igui , en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
R E P R E S E N T A C I O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir «on las cifras F . 2.178, en 
Haasenteim et Vogler, A. GK, Strasbomrg 
(Alsaeia). 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Diréetor-Otrtnté 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería d vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldlu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, nal negro, podredumbre, olados-
porium, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
L E V A D U R A S PURAS í ACTIVAS D E L INSTITUTO «LA CLAIRE1 
PABA EL MEJORAMIENTO DE LOS VINOS 
F O R M I G I D A - t N S E G T I C I D A , marca F R A N G E S 
Para los Viñedos, Árboles y Plantas. 
A . M . G A S G H E N . — B A R C E L O N A 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
V I N A S A M E R I C A N A S 
MARCIAL OMBRAS, PROPIETARIO AGRICULTOR 
F I G U E R A S (GERONA) 
150.000 pies de cinco á diez años, pudiendo producir anualmeute 10.OO0.0O© de estacas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E B A R B A D O S 
No comprar nada siu visitar mis criaderos, que son los más antiguos é importan-
tos de Eapaftu 
P r e c i o » r o d u o i d o s i 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i - v i l e g - i o H X J O O U N E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión ispera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°. lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse 4 D. C. W. CrOUB, calle fim-
blanc, 3, Valencia, Agente general en Bspaña. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de AgriculturB, Industria y Conaeício de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las -eg, ridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
CERÉÁLES D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año grata 
por el correo á quien los pida. 
